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白 2.-2.5 61.7 10.6 5.0 18.1 2.9 7.6 ~.51 218.4 申の下
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3-3.5 84.4 2.5 0.7 9.6 0.5 3.2 25.42 219.7 上
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く1)
(3) 
寝良一 水稲のフォトペリオヂズム
早生縄
(1) チ γコ妨主 (2) 陸初132披 (3) 申住銀妨主
c.・・自 然 照 明 0・・・t1f間日照夜間緑色光線照明
w.・・壷間日照夜間白色光線く曽遁m燈〉照明
I可れも出穂せり。 昭如一五年九周一一日 〈寺援〉
(4) く5)
(6 )く7)
~ ~ 二 7k前のフォトベリオヂズム
くの愛圃新庄7挽く5)関取…申生種
(6) 亀治 (7)雄町2盟主・・・晩佳薦
C・G.W'・・同前
C.Gは出穂し、 Wは不出格 昭和一五年九単一一日 〈寺坂〉
く8) (9) 
ぐ10) (11) 
高員三 水f{jのヌオト 4 リオヂズム
(8) 自の出選…晩生種
(9)ー<11) 旭、吉備穂及柳力…昭和四年の老稿、晩生種
C.G.W…同前
C. GI~出穂、 Wは不出穂 昭和一五年九周一一日 〈寺仮〉
馬 民 凹
( 1 )白色誘蛾燈 (60ワット〉
附近の栢1'1滋色を呈L出穂遅れたり
(2) 緑色誘蛾煉〈印ワット〉
附近の泊には特別の異朕を認めぎりぎ
昭和一五年九周一一日 〈寺緩〉
思JTi五 光源よりの距離とtH槽の遅延
2.4.6・12尺のiR離
w.・・普 通 電 憶 G・・・除 略 {可れも印ワット
Wの有2稼は出穂他の稼ほ不出穂 Gli全部の稼出穂
昭和一五年九月一一日 〈寺続〉
